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NOTICIAS 
En la sesión celebrada por esta Corporaci6n el dia 28 denoviembre 
leyó e1 academico numerario D. ~ u a n  B: Codina, Pbro., unos apuntes 
históricos del Seiuinario de Barcelona, desde sus origencs hasta fines 
del siglo XVIII. El 1 2  diciembre celebró sesión administrativa y en l a  
del 19 del propio m.es fcble ido por D. Federico Rahdla, tambibn nu- 
merario, un estudio histórico del Comercio de Cataluiia, desde l a  do- 
minación r'oniana h:istx los tiempos modernos. 
El dia 27 de diciembre tuvb, lugar la sesión pública y cxtraordina- 
ria de reecpcióndcl acad8niicoelecto D. Joaquin Botet y Sisó, en el 
Salón delconsejo de la Universidad. Leyó el recipiendario un  discurso 
sobre la data aproximada en que los griegos sc establecieron en Em- 
pories y el estado de  cultura de  los naturales del país a l  realizarse 
aquel establecimiento. Ze contest«, en nombre.de la Corporación, don 
Jos6 Pella y Forgas, terminando el acto con l a  imposición de la me- 
dalla y el discurso de gracias dcl seiior Presidente. 
En la sesión celebrada el dia 31 del diciembre .fueron nom- 
brados academicos correspondientes D. Teófilo Braga, en Lisboa; 
D. Arrigo Solmi, en Parma; U.  Eperardo Vogel, en Aquisgrhn; el 
Duque de  la Salle de  Rochemaure, en Clavieres-Ayrens (Francia), y 
D. Juan  Martinee de  Castro, en Almeria. 
OBRAS RECIBIDAS: Anales de l a  Universidad de Oviedo, tomo IV,  
aiios 1905.1907 (Oviedo, 1908).-Biscu,rsos leidos ante  Ea Real  Acade- 
m i a  Gallega, e n  l a  recepción públicr~ de D. Manuel Dtea Sa$u?.jo 
(La.Coruña, 1908).-(7ongi~eso de Economla celeb?ado e n  l a  Universi- 
dad de Ba?.cclona del 28 janio al 5 julio de 1907 (Barcelona, 1908).- 
Economiapoli t icn vegional, discz~rs llegit per en Pere Estasen e n  l a  
reunió de l a  Societat d 'Estudis  EcondmichP (Barcelona. 1907).-Anua- 
i i o  de l a  Uniür.i.sidad de Barceloka,  1905-1906 (Barc?lona; 1908).-Lo 
Castell de Durrz'ach o de S a n t  Vicents, por Francisco Carreras Candi 
(Mataró, 1900).-Historia de Cardona,  por Jos6 Dallar6 y Juan  Serra 
y Vilar6, Pbro. (~arcelona;l906),-filacid sob9.e l a  filologia catalana,  
1905, por el Dr. Bernard Schaedel (Erlangen, 1908).-2211. Entwick-  
l ung  des finalen a im Ampurdd,  v o n  Bernhard Schaedel, tiraje aparte 
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d e  =Philologische uud Volkskundlicbe Arbeiten. .(Erlangen, 1908).- 
Repziblicas contemporáneas; F.l.anc.ia, Estados Unidos de Amdrica, 
estudios de polltrca y legislación comparuclas, por D. Rafael M: de  
Labra (Madrid, 190J).-Poesie di j-rancesco di Silvestvi Falconieri 
(Roma, 1908).-11 tempio monumentale d i  S a n  F~ancesco in Luca, 
note storico illustrative, por G. de  Casarnichela (Roma, 1908).-As 
ruinas do Carmo, por Manuel J .  d a  Cunha Brandao (Lisboa, 19081.- 
Capitoli Angioini su1 diritto di sigillo della cancelleria regiaper la  Sici- 
lia posteviori al 1272, por Giuseppe La Mantia (Palermo, 1907).-Rendi- 
conti della Reale Academia dei Lincei, classe di scienie morali, stoviche 
e filologiche, serie V ,  vol. 17 (Roma, 1908). - Archivio della Reale So- 
cietd Romana d i  Storia Patria, vol. X X X I ,  £Asc. I y 2 (Roma, 1908). 
-Bolletino delle pubblicazioni italiane ricevute per divitto di stampa 
(Florencia, 1908).-MBmoires de la Sociétd archBologique de ~llontpe- 
llier, 11 serie, tomo 111 (Montpeller, 1907).-Bulletin international de 
1'Acaddmie de9 Sciences de Cracowie, clase de filología, núms. 3 á 5 y 
clase de  ciencias matemáticas y naturales, núms. 4 & 8 (Cracovia, 1908). 
-Revue des Etudes Juives, tomo 56 (Paris, 1908).-Revue des Etudes 
Historiques, segundo semestre (Paris, 1908).-Le Moyen Age, revue 
d'histoire et de philologie, tomo X I I ,  segunda serie (Paris, 1908).-Re- 
vue Hispanique. núms. 52 y 8 5 ( ~ e w  York-París, 1907-1908).-Bulle- 
tin de la Commission A~~chdologipue de Narbonne, tomo I X  (Narbona, 
aiio !907).-Anales del Museo Nacional de Mdxico, toino V,  núms. 5, 6 
y 7 (hlkxico, 1908):-Boletim da  Real Associagao dos architectos ci- 
vis e archeologos i'ortug.uezes, cuarta serie, tomo 11 (Lisboa, 1908).- 
Revue des Langues Romanes, tomo 51 (Montpeller, 1908).-Bolleti de 
la  Societat arqueológica Lv.liana, segundo semestre (Palma, 1908).- 
Boletln de la  sección ateneista de la Reunión de Artesanos de la  Co- 
vufia, primer fasciculo (Coruiia, 1907).-Portugalia, tomo 11, faso. 4 
(Porto, 19@8).-Cultura &pafioZa, núms. 10 y 11 (Madrid, 1908).- 
Bolleti dels Arxius Pav?~oquials (Barcelona-SarriA, 1908). - Estudis 
Uniuersitavis catalans, revista (Barceluna, 1908).-Revista de la Aso- 
ciación a~t6stico-arqueológica bhrcelonesa (Bnrcolona, 1908).-Butlleti 
del Centre Zxcursionista de Catalunya (Rarceloria. 1008).-Boletin de 
Ea Real Academ.ia de la Historia (Madrid, 1908).- L a  Ciudad de Dios. 
segundo semestre 1908 (Escorial, 1908).-Ateneu Barcelon6s, sessid 
pública rle 1908 (Barcelona, 1908).-Boletln del Rajo Aragdn; marzo- 
abril y julio-agosto 1908 (Calaceite, 1908).-(lbservatovio astrondmico 
de la Universidad ~Vacional d i l a  Rata;  es tu cid,^ ustia?id~nica de  On- 
cativo.(La Plata, 1908).-Langenscheidts SachwortevbUcher, La?zd und 
Leutt in Spanien, por Francisco Fronner (Berlín-Schoneberg, 1908). 
